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	 From	the	study,	 interestingly,	 the	posts	with	
the	most	engagement	rates	shared	some	common	














































































































เพื่อ	 สร้าง	 ส่งมอบ	 และคงไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กร	 ตาม
แนวคิดแผนผังโมเดลธุรกิจ	(Business	Model	Canvas)	
ดังนี	้กลุม่ลูกค้า	(Customer	Segments)	การเสนอคุณค่า	



















































































































































	 	 2)	ภาษาไม่เป็นทางการ1 
	 	 3)	ไม่มีการใช้ภาษาในโพสต์	






































เช้า-สาย บ่าย-เย็น เย็น-ค�่า กลางดึก
6.00-12.00	น.		 12.00-18.00	น.		 18.00-0.00	น.		 0.00-6.00	น.
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 13 2 -
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 5 15 5 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 3 12 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 11 17 7
คณะบริหารธุรกิจ 9 6 11 -







ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ/ไลฟ์สด แชร์ลิงค์เฟซบุ๊ก แชร์ลิงค์เว็บไซต์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 - 7 - 11 7	
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 3 14 -	 5 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ - 21 - - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 21 - 10 9	








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 4 3 2 6 - -	
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 8 - 5 - 8 - 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 1 - - 4 - -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 2 3 7 4 2 1 

















ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 12 2 11
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 7 12 6
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 - 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 - 13
คณะบริหารธุรกิจ 19 4 3
















ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 10 6 6 2 -
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 6 14 - 2 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 3 8 7 -
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 12 4 2	

























































































































































































_____.	 (2560).	 แฟนเพจคณะบริหำรธุรกิจ.	 สถาบัน





























ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 23ี ี่ ั ี่ ิ
	 3.	แฟนเพจคณะวิศวกรรมศำสตร์	มีการโพสต์ทั้งหมด	21	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตาม
รูปแบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	13
ภำพที่	13	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์
	 4.	แฟนเพจคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ	มีการโพสต์ทั้งหมด	40	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์
ตามรูปแบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	14
ภาพที่	14	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
	 5.	แฟนเพจคณะบริหำรธุรกิจ	มีการโพสต์ทั้งหมด	26	ครั้ง	ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล	โดยวิเคราะห์ตามรูป
แบบการโพสต์ได้ผลดังที่แสดงในภาพที่	15
ภำพที่	15	ตารางแสดงผลข้อมูลแบ่งตามรูปแบบการโพสต์ของแฟนเพจคณะบริหารธุรกิจ
